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TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN 
INVITATIONAL - Boys Varsity 09/02/06 
 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 6K 
COURSE RECORD: 
MISCELLANEOUS: 
 
Team Scores 
1. Whitworth 18 
2. Whitman 48 
3. Northwest Nazarene 74 
4. Unattached -- 
 
Race Results 
Pos. Con. # Name - School Team PosTime  
1. #0188 Deitz, Jacob - WTW (1)19:46.57  
2. #0192 Grassley, Jeff - WTW (2)19:49.28  
3. #0186 Caseria, Dusty - WTW (3)19:49.82  
4. #0001 Clark, Samuel F - WTM (4)19:55.15  
5. #0194 Huskisson, Travis - WTW (5)20:08.19  
6. #0013 Woods, Brian P - WTM (6)20:08.62  
7. #0197 Olschner, Alec - WTW (7)20:09.31  
8. #0382 Lane, Zach - NNU (8)20:12.69  
9. #0190 *Farris, Justin - WTW (9)20:13.33  
10. #0199 *Steward, Collin - WTW (10)20:14.85  
11. #0007 Littman, Nick - WTM (11)20:20.93  
12. #0196 **Long, Paul - WTW (--)20:32.30  
13. #0380 Clark, Seth - NNU (12)20:33.72  
14. #0191 **Forsyth, Jeff - WTW (--)20:35.92  
15. #0005 Kelly, Matt - WTM (13)20:39.20  
16. #0006 Kopet, Adam - WTM (14)20:45.04  
17. #0183 **Baldwin, Christopher - WTW (--)20:46.79  
18. #0012 *Reid, Curtis - WTM (15)20:52.69  
19. #0198 **Robinson, Stefan - WTW (--)20:58.89  
20. #0003 *Johnson, Sam - WTM (16)21:06.79  
21. #0187 **Daroff, D Jamie - WTW (--)21:10.43  
22. #0044 @Paine, Devin - UNA (--)21:15.69  
23. #0189 **Evans, Alex - WTW (--)21:19.84  
24. #0195 **Jones, Bryan - WTW (--)21:26.54  
25. #0009 **Marrinan, Timothy - WTM (--)21:32.36  
26. #0184 **Bofa, Emmanuel - WTW (--)21:36.47  
27. #0185 **Bryant, Michael - WTW (--)21:44.80  
28. #0004 @Johnson, Nick - UNA (--)22:00.12  
29. #0381 Desimmone, Greg - NNU (17)22:30.06  
30. #0386 Gray, Kyle - NNU (18)22:58.33  
31. #0002 **Cobb, Galen - WTM (--)23:00.43  
32. #0385 Block, Jon - NNU (19)23:57.25  
33. #0011 **O'Malley, Gus - WTM (--)24:00.76  
34. #0383 *Huff, Steve - NNU (20)24:12.21  
35. #0008 **Marcotte, Robert - WTM (--)24:14.28  
36. #0193 **Howell, Brandon - WTW (--)24:30.19  
37. #0010 **Meyers, Travis - WTM (--)25:00.16  
-- #0384 *Hetrick, Hank - NNU (--)Did Not Finish  
 
* or ** = Does Not Count in Team Score 
@ = Member of Unqualified Team 	  
